








Jedan od najcjenjenijih europskih socioling-
vista Gaetano Berruto autor je ovog manjeg
sveu~ili{nog priru~nika. Knjiga se sastoji od tri
glavna poglavlja, nakon ~ega slijede bibliogra-
fija (str. 175184) i pojmovno kazalo (str. 187
189). Po~etno poglavlje I fatti sociolinguistici
(str. 342) uvodi ~itatelja u problematiku uni-
verzuma jezi~nog pona{anja i op}ih sociolingvi-
sti~kih pitanja. Drugo poglavlje Come descrive-
re, analizzare e spiegare i fatti sociolinguistici
(str. 4390) upu}uje u temeljne pojmove i me-
tode sociolingvisti~kog istraivanja. Posebna se
vanost pridaje dimenzijama sociolingvisti~ke
varijacije, odnosno osima dijatopije, dijastratije,
dijafazije i dijamezije. Pojedine se osi varijacije
detaljnije obra|uju u najopsenijem poglavlju
pod nazivom Il raggio e i campi di azione della
sociolinguistica (str. 91173). Polaze}i od vlas-
tite arhitekture talijanskog jezika (usp. Gaeta-
no Berruto, Sociolinguistica dellitaliano con-
temporaneo, Carocci, Roma, 1987.), autor govo-
ri o sektorijalnim jezicima, te o odnosu socio-
lingvistike i ra~unalno posredovane komunika-
cije (elektroni~ka po{ta, chat). Kroz jezik mla-
dih i jezik ena Berruto se nadalje usredoto~u-
je na dijastratijske varijacije dobi i spola, kao
dva sociodemografska faktora koji na zanimlji-
ve na~ine koreliraju s jezi~nim pona{anjem go-
vornika. Slijede stranice o jezi~nom repertoriju
neke zajednice, o vi{ejezi~nosti i jezi~nim dodi-
rima, te o manjinskim jezicima. U ovome je
poglavlju nadalje rije~ o odnosu sociolingvistike
i obrazovanja, nakon ~ega se analizom govor-
nih ~inova do~arava sprega sociolingvistike i
pragmatike. Berruto zaklju~uje kako se jezik
moe promatrati kroz sociolingvisti~ku per-
spektivu kao jedno od sredstava putem kojih je
mogu}e i{~itati svijet u kojem ivimo i odnose
koje uspostavljamo s drugima.
Rije~ je o kratkom, ali vrlo ~itkom i zanim-
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Nakon velikog broja znanstvenih ~lanaka i
studija objavljenih tijekom posljednjih petnae-
stak godina u zbornicima i periodici na francu-
skom i engleskom jeziku, u svibnju je iz tiska
iza{la prva knjiga Mirne Vel~i}Canivez na
francuskom pod naslovom Prendre à témoin:
Une étude linguistique [Svjedok u potrazi za
svojim sugovornikom].
Osim dva »rubna« dijela  uvodnog »Intro-
duction. Le témoignage et lindicible« [»Uvod.
Svjedo~enje i problem neiskazivosti«] i zaklju~-
nog poglavlja »Conclusion. Le mode témoin en-
tre acte et récit« [»Zaklju~ak. Svjedo~enje iz-
me|u ~ina i pripovjednog teksta«]  knjiga
Prendre à témoin je komponirana od ~etiri sre-
di{nja poglavlja. U prvome »Problèmes et hy-
pothèses« [»Problematiziranje predmeta istra-
ivanja i radne hipoteze«] (1139) razmatraju
se pitanje referencije i vanost karakteristika
slu{atelja. Tako|er se daje pregled korpusa i
naznaka za smjernice lingvisti~kih istraivanja
na primjeru analize osobne zamjenice ils (oni)
bez antecedenta, zatim na primjeru analize po-
kaznih zamjenica i/ili pridjeva, te kroz glagol-
ska vremena u diskursu svjedo~enja (konku-
rentnost iskazivanja pro{losti prostim i sloe-
nim glagolskim vremenima).
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Drugi dio »Le pronom ils sans antécédent.
Faits et expériences« [»Zamjenica ils (oni) bez
antecedenta. ^injenice i (osobna) iskustva«]
(4185) bavi se usporedbom tzv. kolektivnog i
diskursnog oni. Su~eljavanje se temelji, izme|u
ostalog, na razlikama u tipovima predikata:
kolektivno oni u vezi je s glagolima zbivanja,
dok se diskursno oni u ~inu svjedo~enja kom-
binira naj~e{}e s glagolima koji izraavaju sta-
nja. Poglavlje zavr{ava osvrtom na pojavu ana-
fori~nosti i »pseudoanafori~nosti«.
U tre}em dijelu »Les expressions démonstra-
tives à relative en mention première: les expé-
riences entres évidences et pseudonarrations«
[»Pokazni iskazi s relativnom re~enicom bez
prethodno izre~enog antecedenta: o~igledna i
kvazipripovjedna iskustva«] (87134) autorica
se bavi ulogom agentivnosti, pitanjem relativne
re~enice unutar pokazne nominalne grupe:
ti/oni N koji/{to P (npr. ti ljudi koji su ostali
bez i~ega, onaj mladi} koji nam je otvorio vra-
ta).
^etvrti dio »Les temps du témoin: le passé
composé et le passé simple en alternance avec
limparfait« [»Pro{la glagolska vremena u svje-
do~enju«] (135206) zapo~inje problematizira-
njem anra, opservacijama o temi distinkcije
izme|u vremena akta i vremena teksta, zatim
o temi prepletanja aspektualnih i temporalnih
vrijednosti triju pro{lih glagolskih vremena, ali
i pojmom kontinuiteta, vremenskom lineariza-
cijom i alterniranjem glagolskih vremena; ta-
ko|er su dane opaske o tematskome diskonti-
nuitetu u tekstu, kao i o diskontinuitetu auto-
biografskog subjekta. U zaklju~nom poglavlju
autorica predlae interpretaciju svjedo~enja
kao »modusa iskazivanja«, temeljenog na spe-
cifi~nom odnosu me|u sugovornicima, i sumira
~injenice iznesene u knjizi.
Mirna Vel~i}Canivez, lingvistica iz Zagreba,
ve} vi{e od jednoga desetlje}a ivi u Francu-
skoj i predaje lingvistiku na Sveu~ili{tu u Li-
lleu (Département Information & Communica-
tion). I u najnovijoj knjizi usredoto~ena je na
prou~avanje lingvistike diskursa: u prvoj Uvod
u lingvistiku teksta (Zagreb, 1987) predloila je
»model analize jezi~nih pojava uz pomo} koje-
ga se prevladavaju ograni~enja formalnojezi~-
nog i gramati~kog pristupa«, a u drugoj knjizi
 Otisak pri~e: intertekstualno prou~avanje au-
tobiografije (Zagreb, 1991) pozornost je usmje-
rila na dijalogizam me|u autobiografskim tek-
stovima, tj. »me|utekstnim prostorima«. Knji-
gama Mirne Vel~i} na hrvatskome ~esto se i
veoma rado vra}am, jer su tako koncipirane da
ih je mogu}e jasno sagledati u njihovoj cjelovi-
tosti, uobli~enosti i puno}i. S druge strane,
razmi{ljanja, opaanja i zaklju~ci ove autorice
razbu|uju}i su, intrigantni i inteligentni. I na-
pokon, uranjanje u inspirativne, prekrasno na-
pisane knjige Mirne Vel~i} sli~i uranjanju u pi-
tku jezersku vodu, kada nije mogu}e razaznati
je li ljep{i pogled na dno ili pogled van, kada
se svjetlost prelama kroz vodu, i doivljaj
»stvarnoga« svijeta dobije ne{to druga~iji iz-
gled, dimenzije i, ~ini se, svojstva.
U knjizi Prendre à témoin, pro{iruju}i pod-
ru~je prou~avanja i interesa, autorica uspje{no
nastavlja i unapre|uje svoja ranija istraivanja.
Postoji u najmanju ruku dvostruka opasnost
da ocjenu knjige utemeljim na osobnome doj-
mu umjesto na ~injeni~noj evaluaciji (za kakve
se u na~elu i zalaem): prvenstveno, mogu}e je
da bitni teorijskometodologijski aspekti knjige
ostanu neizre~eni; a drugo (i manje bitno!) jest
to da bih nad vlastitu kriti~ku poziciju mogao
natkriliti auru pâtosa. Istodobno, me|utim,
vjerujem da bi upravo iskreno napisan tekst
mogao biti pravi pokreta~ki motiv da se knjiga
Prendre à témoin prevede na hrvatski. Ne u~i-
ni li to Mirna Vel~i}Canivez, u~init }e, nadam
se, netko od profesionalnih prevoditelj(ic)a. To
}e knjigu u~initi dostupnijom {irem auditoriju
u autori~inoj mati~noj i drugim srednjojuno-
slavenskim jezi~nim sredinama, gdje  {to po-
uzdano znam  ima mnogo onih koji/e cijene i
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Jedan je od glavnih ciljeva zbornika Media-
ting Ideology in Text and Image: Ten critical
studies [Posredovanje ideologije u tekstu i slici:
deset kriti~kih studija] primjena analiti~koga
pristupa op}epoznatog kao multimodalna ana-
liza diskursa, koji podrazumijeva kombiniranu
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analizu teksta i slike. Zbornik predstavlja ud-
rueni napor deset autor(ic)a u istraivanju
nekih ideolo{kih procesa u masovnim mediji-
ma, ~iji je zajedni~ki cilj ustanoviti kako ti pro-
cesi mogu utjecati na uvjerenja ~itatelj(ic)a o
svijetu. Ideologija je osnovni provodni motiv
koji se provla~i kroz sve studije. U njima je po-
kazano kako ideologija, implicitno ili eksplicit-
no, moe sluiti kao sredstvo pomo}u kojega se
uspostavljaju veze me|u ~lanovima odre|ene
dru{tvene skupine.
Nakon »Proslova« Inger Lassen, jedne od
prire|iva~ica zbornika, slijedi drugi uvodni
tekst, ~ija je autorica Ruth Wodak, a u kojemu
se  diskusijom o nekim od sredi{njih pojmova
u zborniku, kao {to su multimodalnost, rekon-
tekstualizacija, kriti~ka analiza, ideologija, po-
zicioniranje u dijalogu itd.  nudi pregled ko-
jim se rasvjetljava teorijsko podru~je CDA. Stu-
dije su u knjizi raspore|ene u dva tematska di-
jela. Priloge za prvi dio »Media constructions
of meaning: Rhetorical strategies and intersub-
jective positioning« [»Konstruiranje zna~enja u
medijima: retori~ke strategije i intersubjektiv-
no pozicioniranje«] napisali su F. Caviglia, N.
Fairclough, P. Haddington, I. Lassen i P. R. R.
White. Rije~ je o tekstovima usmjerenim ka
prou~avanju retori~kih strategija koje se upo-
trebljavaju u procesima konstruiranja zna~enja
u razli~itim tipovima masovnih medija. U dru-
gi je dio »Resemiotized meaning: Analyzing
images and ideologies« [»Preoblikovano zna~e-
nje: analiza slika i ideologija«] tako|er uklju~e-
no pet studija koje potpisuju J. L. Cross, D.
Economou, A. Horsbol, K. K. Kostoudis i H.
Rahm. U studijama u drugome dijelu pokaza-
no je kako se kombiniranom analizom teksta i
slike moe pridonijeti boljem razumijevanju
ideologiziranih procesa utemeljenih na multi-
modalnim resursima. U svojem pristupu multi-
modalnoj analizi diskursa, neki/e od autor(ic)a
razmatraju multimodalnost kao krucijalnu za
razrje{enje ambigvitetnosti koja je ~esto rezul-
tat monomodalne semioze, dok su drugi/e pro-
na{li/e »srednje rje{enje« izme|u teksta i slike,
slue}i se razli~itim oblicima ilustracije i vizu-
alizacije podataka, kao {to su tablice, dijagra-
mi, grafikoni i modeli, koji pomau u posredo-
vanju zna~enja.
Uz nekoliko iznimaka za koje takva napo-
mena ne vrijedi, I. Lassen je, ~ini se, to~no za-
mijetila da »dok se o ideologiji na{iroko raspra-
vljalo u CDA literaturi, ulozi interakcije izme-
|u teksta i slike u produbljivanju ideologijskih
stavova do sada nije poklanjana dovoljna po-
zornost«. Stoga, svi prilozi u zborniku isti~u
vanost onoga {to se naziva multipliciranje
zna~enja, {to zapravo nudi kombiniranje teksta
i vizualnog, te ovaj zbornik doprinosi premo{-
}enju jaza u multimodalnoj analizi ideologije.
U svih deset studija predstavljena je kriti~ka
perspektiva ideolo{kih procesa upotrebom veli-
kog broja razli~itih analiti~kih metoda... Gleda-
no u cjelini, studije sadre mno{tvo razli~itih
glasova koji se katkada preklapaju, a katkada
je prioritet dan individualnom. Stoga se ~ini da
je cilj prire|iva~(ic)a zbornika da realiziraju
kakofoniju zna~enjskih konstrukcija i analiti~-
kih interpretacija u cijelosti ispunjen. Valja jo{
dodati da su studije napisane jasnim jezikom i
na dopadljiv na~in, {to je dodatni razlog da se,
mimo zanimljivih i vrijednih rezultata istrai-

















Zbornikom Reviewing Linguistic Thought:
Converging Trends for 21st Century [Pregled
lingvisti~ke misli: trendovi pribliavanja za 21.
stolje}e] obuhva}eno je 16 izabranih studija, ~i-
ja su skra}ena priop}enja prvi put pro~itana na
konferenciji u Ateni, odranoj u svibnju 2002.
godine. Osim uvodne studije, u kojoj je pred-
stavljena teorijska pozadina trenda pribliava-
nja, pojedina~ne su studije organizirane u pet
tematskih cjelina, a svaki dio zapo~inje teorij-
skim proslovom iz pera prire|iva~ica knjige.
Prvim su dijelom Relaxing level boundaries
[Omek{avanje granica me|u razinama] obu-
hva}ene tri studije u kojima se propituje izvod-
ljivost odravanja o{trih granica me|u tradicio-
nalno shva}enim jezi~nim razinama u analizi i
decidirano se napu{ta generativisti~ka paradig-
ma. Sve studije u zborniku oslanjaju se na teo-
Obznane  SL 62, 283290 (2006)
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rijska stajali{ta i dostignu}a kognitivne lingvi-
stike, a uvodna bilje{ka u prvi dio daje pregled
osnovnih principa te discipline i obja{njava na-
~ine koji je dovode u vezu s trima studijama u
prvome dijelu. Tri studije u drugome dijelu 
Focusing on level interaction [Usredoto~enost
na interakcijsku razinu]  bave se interakcijom
na razli~itim razinama, a osobito u domeni se-
mantike i pragmatike, pretpostavljaju}i da gra-
nice me|u razinama nisu stroge i o{tre; npr.
teorija reprezentacije diskursa (eng. Discourse
Representation Theory), kao teorijski okvir koji
se bavi semantikom, u ~vrstoj je sprezi s prag-
matikom.
Tre}i dio Drawing on different theories [Pri-
bliavanje razli~itih teorija] oslanja se na razli-
~ite teorijske pristupe analizi jezika. Izvodlji-
vost takvih pristupa po~iva na labavljenju o{-
trih dihotomija u modelima glavnoga toka lin-
gvisti~ke analize. U ~etirima studijama u ovo-
me dijelu grajsovska i neograjsovska pragmati-
ka, Hallidayev funkcionalizam i kognitivna
lingvistika pribliuju se, ali i dopunjuju jedna
drugu u obja{njavanju i analizi razli~itih sku-
pina podataka. U ~etvrtome dijelu Exploring
field of interaction [Istraivanje polja interakci-
je] isti~e se vanost interdisciplinarne perspek-
tive u svima ~etirima studijama u kojima se is-
todobno promatraju psiholo{ki i socijalni as-
pekti jezi~noga fenomena. Privatni i javni as-
pekti ljudskog jezika su temeljno prou~eni u
odnosu na probleme povijesti jezika i jezi~ne
promjene, bilingvizma i uljudnosti, ilustriraju}i
tako jedan od postoje}ih trendova u suvreme-
noj lingvistici. Dvije studije u posljednjem, pe-
tome dijelu  Interdisciplinary perspectives on
modularity [Interdisciplinarni aspekti modular-
nosti]  tako|er su okrenute interdisciplinar-
nosti, njeguju}i modularni pristup prou~avanju
jezika, s naglaskom na teoriji relevantnosti
(RT), istodobno isti~u}i vanost kognitivne
znanosti i eksperimentalne psiholingvistike.
Studije u zborniku potvr|uju ishodi{nu pret-
postavku o uspostavljenoj interakciji me|u ra-
zli~itim lingvisti~kim {kolama. U zbornik su
uklju~eni radovi znanstvenica i znanstvenika
iz Belgije, Engleske, Gr~ke, Izraela, Nizozem-
ske, Njema~ke i SADa. Iako kvaliteta pojedi-
na~nih studija varira, {to je neizbjeno kada je
rije~ o zborniku, knjiga je odli~no koncipirana
i, kao cjelina, ~vrsta je i koherentna, te daje
doista odli~an uvid u najsuvremenija kretanja
u lingvistici. Istodobno, knjizi  ne samo po
vrijednosti studije ve} i samom njezinom na-
zo~no{}u  izniman {arm i, dakako, teinu da-
je prilog Deirdre Wilson, suautorice RT okvira.
Ukratko, zainteresiranima za suvremena kre-









Knjiga Discourse Markers Across Languages:
A contrastive study of secondlevel discourse
markers with implications for general and pe-
dagogic lexicography [Diskursna obiljeja u je-
zicima: kontrastivna studija o diskursnim obi-
ljejima drugog stupnja u izvornim i neizvor-
nim tekstovima za namjenu u op}oj i pedago{-
koj leksikografiji], ~iji je autor D. Siepmann,
predava~ na Sveu~ili{tu Siegen, Njema~ka,
kombinira teorijske modele lingvistike diskur-
sa i korpusne lingvistike, kako bi prou~io ~vr-
sto ustaljene vi{e~lane jedinice diskursa sli~ne
frazemima, a kojima se, po njegovu mi{ljenju,
nije poklanjala dovoljna znanstvena panja.
Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi dio Lingui-
stic considerations [Lingvisti~ka razmatranja]
ima dva cilja: prvi je ustanoviti taksonomije
diskursnih obiljeja konstituiranih od vi{e~la-
nih jedinica (eng. multiword) ili, kako ih au-
tor zove, »diskursnih obiljeja drugog stupnja«
(eng. »secondlevel discourse markers«; u da-
ljem tekstu SLDMs) u engleskom, francuskom
i njema~kom jeziku; drugi cilj je kontrastivna
analiza uporabe SLDMs u suvremenim teksto-
vima. Autor je, naime, uo~io da se u akadem-
skim ~lancima, udbenicima i novinama po-
navljaju posebne vi{e~lane jedinice diskursa,
kakvi su frazeologizirani primjeri u engleskom
jeziku tipa it is argued that, it is a fair guess
that, ili the same goes for, itd., {to ga je potak-
nulo da zapo~ne s istraivanjem. U op}elingvi-
sti~koj literaturi se smatra da je »osnovna
funkcija diskursnih obiljeja upozoravanje na
raznovrsnost karakteristika strukture diskursa
(...) i signaliziranje strukturnoga ustrojstva dis-
kursa« (Lenk 1997: 2; v. Schiffrin 2003). Siep-
mann daje radnu definiciju SLDMs po kojoj su
to jedinice diskursa koje podrazumijevaju »sre-
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dnje u~estale ustaljene izri~aje (klauze ili sin-
tagme, prim. A. ̂ .) ili kolokacije konstituirane
od dvije ili vi{e tiskanih rije~i, a koje funkcio-
niraju kao odjelita diskursna jedinica. Njihova
funkcija je da olak{aju proces interpretiranja
relacija koherentnosti me|u elementima, sek-
vencijama i segmentima teksta i/ili aspektima
komunikacijske situacije« (str. 52). U knjizi je
dan pregled sintakti~kih realizacija SLDMs.
Autor poku{ava ustanoviti sve njihove funkcije
sa semanti~kog, pragmati~kog i leksikograf-
skog aspekta i upozoriti na probleme koji proi-
zlaze iz prevo|enja triju predloenih funkcio-
nalnih kategorija: 1. exemplifiers, 2. reformula-
tors i resumers, i 3. inferrers. Postoji o~igledna
analogija Siepmannove taksonomije s onom ko-
ju je za konektore predloila M. Vel~i}Canivez
jo{ 80ih godina 20. stolje}a, npr. exemplifiers:
eksplikativi, resumers i inferrers: konkluzivi,
itd. (Usp. Vel~i} 1987: 55108).
Drugi dio Siepmannove knjige  A contrasti-
ve interlanguage analysis with implications for
dictionary making [Kontrastivna me|ujezi~na
analiza s implikacijama za potrebe izrade rje~-
nika] ima za cilj analizu korpusa kojim su obu-
hva}eni tekstovi na engleskome jeziku, ali koje
su pisali znanstvenici i studenti, izvorni govor-
nici njema~kog jezika, kao i manji broj profe-
sionalno prevedenih tekstova. Siepmann je iz-
veo zaklju~ak, uspore|uju}i uporabu SLDMs
kod spomenutih grupa s uporabom kod izvor-
nih govornika, da je »neprirodno« pisanje na
drugom jeziku rezultiralo mnogobrojnim gre{-
kama i neuobi~ajenom u~estalo{}u ponavljanja
pojedinih jedinica. Dodatna analiza leksikograf-
skih implikacija vodi k pretpostavci op}e nu-
nosti leksikografskog tretmana SLDMs kao ta-
kvih, ali i izrade rje~nika u pedago{ke svrhe.
Knjiga Discourse Markers Across Languages
Dirka Siepmanna uspje{no demonstrira kombi-
niranje korpusne lingvistike i lingvistike dis-
kursa u kontrastivnoj analizi koja, pored zani-
mljivo utemeljene metodologije i izvedenih za-
klju~aka, name}e pitanja i daje smjernice koje
bi mogle biti relevantne za budu}a istraivanja
u ovom podru~ju, kao {to su npr. detaljnija
analiza i klasifikacija SLDMs, pro{irenje istra-
ivanja na materijal drugih jezika, prou~avanje
u (raz)govornom jeziku koje bi, dakako, zahti-
jevalo posve druga~iji pristup, zatim njihovu
uporabu u pisanju na stranom jeziku, itd.
Aleksandar ̂ arapi}
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Knjiga Discourse: A Critical Introduction
[Uvod u kriti~ko prou~avanje diskursa] Jana
Blommearta ima namjeru ponuditi prijedlog
novog teorijskog okvira za kriti~ko promi{lja-
nje o diskursu i analizu diskursa. Stoga, na po-
~etku valja istaknuti da se, po autorovu mi{lje-
nju, kriti~ka analiza diskursa (CDA) ne bi
smjela poistovje}ivati s analizom diskursa koja
je reakcija samo na mo}... Op}e je, naime, mje-
sto da se izjedna~uju »kriti~ki pristupi« s »pri-
stupima koji kritiziraju mo}«. U ovoj knjizi se
inzistira na preciznosti i sugerira se da bi se
trebalo usredoto~iti na analizu u~inaka mo}i,
kao i onoga {to je posljedica mo}i, te onoga {to
mo} ~ini pojedincima, grupama i dru{tvima, ali
i kako se taj utjecaj, na kraju, realizira.
Najdublji u~inak mo}i jest nejednakost, jer mo}
diferencira i izabire, uklju~uje i isklju~uje.
Analiza tih u~inaka istodobno je analiza uvjeta
za mo}, tj. onoga ~ime se mo} slui da bi orga-
nizirala reime mo}i u pojedina~nim dru{tvi-
ma. Ipak, u fokusu panje istraivanja je jezik,
kao jedan od sastavnih elemenata u procesu
stjecanja mo}i, {to rezultira oblicima nejedna-
kosti, odravaju}i ih u isto vrijeme; panja je
usmjerena, tako|er, i na to kako diskurs moe
biti ili postati opravdan objekt analize, koji
ima bitnu ulogu u razumijevanju {irih aspeka-
ta me|u odnosima mo}i. Na po~etku knjige
dan je veliki broj razli~itih pristupa definiranju
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i prou~avanju diskursa, da bi se autor, ko-
na~no, opredijelio za vlastitu definiciju: »Za
mene«  kae on  »diskurs obuhva}a sve obli-
ke osmi{ljene semioti~ke ljudske aktivnosti vi-
|ene u njihovoj sprezi sa socijalnim, kulturnim
i povijesnim obrascima i razvicima uporabe«
(str. 3).
Knjiga Discourse: A Critical Introduction sa-
stoji se od devet poglavlja i po~inje op}im pre-
gledom osnovnih principa, kre}u}i se dalje k
ispitivanju metoda i teorija unutar CDA. Svako
od poglavlja sastoji se od vi{e modularnih sek-
cija. Knjiga pokriva raznolika podru~ja kao {to
su tekst i kontekst, jezik i nejednakost, izbor i
determinacija, historija i proces, ideologija i
identitet. U knjizi se neprestano insistira na
nunosti interdisciplinarnog prou~avanja dis-
kursa, {to je inspirirano Hymesovim promi{lja-
njima. S tim u vezi, Blommaert zaklju~uje slje-
de}e: »Duboko sam uvjeren da je istinski inte-
lektualni izazov za analizu diskursa upravo u
tome da preuredi okvir svoje discipline u per-
manentnom procesu samokriti~nosti, koja se
temelji na promatranjima na~ina u okviru ko-
jeg se na{ predmet prou~avanja (tj. diskurs,
prim. A. ̂ .) mijenja i promjena koje on izazi-
va« (238).
Pored toga {to predstavlja iznimno studio-
zan, dobro napisan i jasan uvod u prou~avanje
diskursa s aspekta CDA, Blommaertova knjiga
je vrijedna panje, jer poku{ava pro{iriti kriti~-
ko prou~avanje diskursa na novu domenu upo-
rabe jezika  globalizirani svijet, istodobno do-
kazuju}i da je uloga koju kontekst ima u meto-
dologiji CDA mnogo ve}i. Druga~ije re~eno, sve
dok svijet tei globaliziranju, nemogu}e je ne
sloiti se s ovim autorom koji tvrdi da globali-
zirani svijet stvara situacije u kojima pojedinci
i institucije predstavljaju razli~ite nacionalne,
sociokulturne pozadine koje su uklju~ene u ko-
munikativne doga|aje. Vrijedno je spomenuti i
to da je po njemu pojam konteksta u suvreme-
noj CDA ograni~en, zato {to se previ|aju mo-
daliteti produkcije i cirkuliranja diskursa.
Kao jednu od preporuka za ovu knjigu mo-
gu}e je navesti podatak da je T. A. van Dijk
nedavno sastavio popis naslova, koji su osnov-
na literatura za uvod u prou~avanje CDA, gdje
je knjiga Discourse: A Critical Introduction Ja-
na Blommearta bila uvr{tena kao prva na listi,









U seriji Strumenti Bompiani koju ure|uje u
na{oj znanstvenoj zajednici vjerojatno najpoz-
natiji talijanski semioti~ar Umberto Eco po~et-
kom je godine objelodanjena druga knjiga Ste-
fana Trainija. Dok se u svojoj prvoj knjizi ob-
javljenoj 2001. godine ovaj autor bavio specifi~-
nijom i uom temom  semioti~kim i lingvisti~-
kim problemima konotacije, u novome se djelu
posvetio preglednom (didakti~kom), ali i origi-
nalnom prikazu dvaju smjerova u kojima se
kretala semiotika u XX. stolje}u. U njezinu je
stoljetnom razvoju izdvojio dva puta na kojima
je ova disciplina artikulirala razli~ite teorije, is-
traivala raznolike teme, kriti~ki preispitivala
stare spoznaje, oblikovala nove, te ispitivala
svoje znanstvene mogu}nosti, spoznajne obra-
te, granice i prelamanja sa srodnim disciplina-
ma: rije~ je o strukturalnoj semiotici s jedne
strane, te interpretativnoj semiotici s druge
strane. Na svakom je od ovih putova izdvojio
niz razli~itih autor(ic)a koji su, nastavljaju}i se
ili se odmi~u}i jedan od drugoga, pridonijeli to-
mu razvoju. Tako|er, u ovim je dvjema struja-
ma osim »pravih« i »glavnih« semioti~ara spo-
minjao i lingviste, antropologe, psihologe, epi-
stemologe, filozofe i ostale teoreti~are i anali-
ti~are koji prou~avaju mehanizme zna~enja i
komunikacije, jer su semioti~ke metode analiza
zna~enjskih sustava rezultat kompleksnih in-
terdisciplinarnih proimanja i jedino tako mo-
gu biti obuhva}ene u svojoj punini.
Temeljna se razlika izme|u ovih dviju struja
moe prona}i u ~injenici da (kognitivno)inter-
pretativna semiotika prou~ava semiozu, krug
koji polazi od izvanjske stvarnosti i ima svoj
oslonac u znakovima koji stvaraju interpretan-
te  pita se o tome kako pripisujemo zna~enje
svijetu i postavlja »tuma~a« u sredi{te procesa
konstrukcije zna~enja, dok strukturalna semio-
tika za svoj predmet ima zna~enje odre|eno
kao sustav sukladnosti izme|u plana izraza i
plana sadraja, te na taj na~in prou~ava susta-
ve i procese ozna~ivanja usredoto~uju}i se na
zna~enja razli~itih tekstova.
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Posvetiv{i se najprije tradiciji strukturalne
semiotike, Traini je u prvome dijelu knjige
kronolo{ki izloio njezin znanstveni put kre}u-
}i se od F. de Saussurea kao osniva~a struktu-
ralne semiologije, preko L. Hjelmsleva i njego-
vih temeljitih i sustavnih odredaba mnogih se-
mioti~kih pojmova, te R. Barthesa i njegove se-
miologije kao dru{tvene kritike, do A. J. Grei-
masa i njegove detaljne razrade generativne
putanje zna~enja. Nakon tih ~etiriju poglavlja
slijedi poglavlje u kojem se Traini osvr}e na tri
sasvim recentna izdanka greimasovske genera-
tivne semiotike: sociosemiotiku i njezina raslo-
javanja, semiotiku estezije, te problematiku ti-
jela i tjelesnosti.
Drugi je dio svoje knjige autor posvetio ispi-
tivanju interpretativne semiotike. Njezini se
korijeni nalaze u pragmatizmu Ch. S. Peircea:
njegova se semiotika moe odrediti kao kogni-
tivna utoliko {to se temelji na teoriji spoznaje i
sa svoje ju strane ograni~ava; uz to, bitno je
inzistiranje na abdukciji, kao i pojmovi znaka,
predmeta i interpretanta, a zatim trijadna kla-
sifikacija znakova. Uz Peirceovo se ime na ovo-
me semioti~kom putu izdvaja U. Eco sa svojim
enciklopedijskim modelom i idejom interpreta-
tivne kooperacije. Posljednje poglavlje u ovome
dijelu posve}eno je semanti~koj teoriji P. Violi
koja po~iva na pretpostavci da jezik, a time i
njegova zna~enjska komponenta, imaju svoje
korijene u ljudskom iskustvu.
Autoru bi se moglo prigovoriti da je zanema-
rio mnoge bitne struje suvremene semiotike
predstavljene ne{to klasi~nijim autorima po-
put, primjerice, J. Lotmana, Th. Sebeoka, M.
Hallidaya, ili sasvim recentnim autori(ca)ma,
poput G. Kressa, S. Petrilli, P. Calefato, no ka-
ko je i sam napomenuo u predgovoru, njegova
namjera nije bila napisati iscrpnu knjigu o
dvadesetostoljetnoj semiotici. Po{av{i od dvaju
utemeljitelja znanosti o znakovima, Stefano je
Traini napisao ~itku, zanimljivu i korisnu knji-
gu, bogatu podacima i osobnim promi{ljanjima,
te opremljenu ekstenzivnim popisom literatu-
re, koja i stru~njacima i znatieljnicima moe









Rije~ je o drugom, izmijenjenom i dopunje-
nom izdanju istoimene knjige dvojice autora iz
1996. godine. Kako i sam podnaslov kazuje,
djelo je usredoto~eno na vizualne strukture ili
»gramatiku« vizualnoga dizajna, u prvome re-
du boju, perspektivu, okvir i kompoziciju s po-
mo}u kojih slike komuniciraju zna~enja. U od-
nosu prema prvome izdanju nadopunjena je
novim podacima o boji i pokretnim slikama, o
internetskim stranicama i slikama na interne-
tu, raspravama o slikama i njihovoj upotrebi
kroz povijest, kao i promi{ljanjima o budu}no-
sti vizualne komunikacije.
Knjiga je napisana iz kriti~ke perspektive
(jedan je od autora krajem sedamdesetih godi-
na pro{loga stolje}a bio u skupini znanstveni-
ka koji su razvijali tzv. kriti~ku lingvistiku) i
preuzima mnoge teze kriti~ke analize diskur-
sa, no pro{iruje fokus s verbalnog jezika na os-
tale sustave ozna~ivanja. Kako sami autori ka-
u u Uvodu, svoju knjigu prvenstveno vide
»kao doprinos pro{irenoj kriti~koj analizi dis-
kursa« (str. 14), jer se do sada CDA usredoto-
~ivala samo na verbalni jezik zapostavljaju}i
ostale semioti~ke na~ine na koje je konstruira-
no i preno{eno zna~enje.
Sastavljena je od Uvoda i devet poglavlja.
Prvo poglavlje naslovljeno je The semiotic land-
scape: language and visual communication i u
njemu Kress i van Leeuwen, povezuju}i jezik s
vizualnim na~inima komuniciranja zna~enja,
izlau svoju teoriju komunikacije kroz prizmu
socijalne semiotike. Drugo (Narrative represen-
tations: designing social action) i tre}e poglav-
lje (Conceptual representation: designing social
constructs) bave se uzorcima reprezentacije ko-
je omogu}uje »gramatika vizualnog dizajna« i,
analogno, na~inima na koje ljudska bi}a mogu
vizualno uobli~ivati vlastita iskustva. ^etvrto
(Representation and interaction: designing the
position of the viewer) i peto poglavlje (Modali-
ty: designing models of reality) posve}eno je
propitivanju uzoraka interakcije, koji su tako-
|er omogu}eni ovom »gramatikom«, ispitivanju
komunikacije s pomo}u nje i odnosom izme|u
stvaratelja i primatelja (promatra~a) vizualnih
tekstova. [esto poglavlje (The meaning of com-
position) govori o tekstualnoj funkciji, o na~inu
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na koji reprezentacije i komunikacijski ~inovi
objedinjuju u jedinstvene zna~enjske cjeline.
Sedmo poglavlje (Materiality and meaning) is-
pituje materijalnost vizualnih znakova (papir,
kompjutorski ekran, platno itd.) koji tako|er
utje~u na konstrukciju cjelokupnoga zna~enja
vizualnih tekstova. Osmo poglavlje (The third
dimension) pro{iruje istraivanje na trodimen-
zionalne vizualne tekstove i pokretne slike, a
u njemu autori, na tragu pionirskih vorfijan-
skih teza, zaklju~uju da postoji Zapadna »gra-
matika vizualnog dizajna«, Zapadna »gramati-
ka pokretne slike«, podjednako vidljiva u skul-
pturi, trodimenzionalnim znanstvenim teksto-
vima i dje~jim igra~kama. Zaklju~no je poglav-
lje, Colorful thoughts (a postscript) zapravo
kratko promi{ljanje ideja izloenih u ovoj knji-
zi.
Knjiga je napisana pregledno i jasno, oboga-
}ena je brojnim vizualnim primjerima, od dje-
~jih crtea do udbeni~kih ilustracija, od no-
vinskih fotografija do umjetni~kih slika, kao i
dje~jih igra~aka, skulptura i internetskih stra-
nica, a oboga}ena je popisom literature za dalj-
nje istraivanje ovog interesantnog i aktualnog
podru~ja.
Mislava Berto{a
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